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1.【はい】 2.【いいえ】 3.【どちらともいえない】 4.【分からない】
SQ2：留学生新卒者の離職率は日本人新卒者と比べて如何ですか。
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1.【増】 2.【減】 3.【同程度】 4.【分からない】
Ｑ：Ｑと同様に、外国人留学生の新卒採用数は変化しますか。




の理解 7.日本の就職活動に対する理解 8.その他（ ）
Ｑ：外国人留学生を採用するにあたり、特に関心の高い国籍がありましたら教えてください。〈複数回答可〉
1.中国 2.韓国 3.台湾 4.インドネシア 5.マレーシア 6.タイ 7.ベトナム 8.インドネシア 9.シ




1.新規学卒者 2.第二新卒者 3.中途入社者 4.女性 5.高齢者 6.日本で学ぶ外国人留学生
の新卒採用 7.他国の外国人材 8.派遣社員 9.その他（ ）
SQ8-1：今後、積極的に活用していきたいカテゴリーに○を付けてください。＜複数回答可＞
1.新規学卒者 2.第二新卒者 3.中途入社者 4.女性 5.高齢者 6.日本で学ぶ外国人留
学生の新卒採用 7.他国の外国人材 8.派遣社員 9.その他（ ）
SQ8-2：積極的に活用していきたいカテゴリーの上位つを番号で教えてください。
位： 位： 位：
以上です。ご協力に心より御礼申し上げます。
